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 چکیدٌ
ّبی هرتلف آهَسؽی هتفبٍت اعت. آهَسػ احیبء آهَسػ هٌدز ثِ یبزگیزی هی گززز اهب هیشاى ػوك ٍ پبیساری زر رٍػ :مقدمٍ
هی  ٍ اًدبم هَثز احیبئ هَثز ًَساز  حّبی حل هغئلِ زر هَالغ اضطزاری توزوش وٌس. ثب آهَسػ فحیثبیغتی ثزتقوین گیزی ٍ هْبرت
 وبروٌبى ثِ آهَسػ رٍػ زٍ ارائِ هطبلؼِ، ایي ّسفزرفس هزي ٍهیز ًَسازی زر وؾَرّبی زرحبل تَعؼِ پیؾگیزی وزز.  99تَاى اس 
  .ثَز آًبى ػولىزز ٍ آگبّی ثز رٍػ زٍ ایي تأثیز همبیغِ ٍ ثبلیٌی
 اٍل، گزٍُ عپظ .ؽسًس تمغین گزٍُ زٍ ثِ تقبزفی فَرت ثِ ثبلیٌی وبروٌبى اس ًفز 08 تدزثی، ًیوِ ای،هساذلِ هطبلؼِ ایي زر :َبريش
 ػولی توزیي ٍ وبرگزٍّی تئَری، ولاط: اٍل رٍس( رٍسُ زٍ آهَسؽی وبرگبُ ثب زٍم گزٍُ ٍ DC ّوزاُ ثِ آهَسؽی وتبثچِ هطبلؼِ رٍػ ثب
 پظ ٍ آسهَى پیؼ گزٍُ زٍ ّز اس پضٍّؼ هَرز ٍاحسّبی اس. زیسًس سػآهَ را ًَساز RPC ٍالؼی هحیط ثب هَاخِْ: زٍم رٍس ٍ هَلاص، رٍی
 ػول ثِ ػولىزز عطح تؼییي خْتعبذتِ  هحمك لیغت چه ٍ آگبّی عطح تؼییي خْت عبذتِ هحمك پزعؾٌبهِ اس اعتفبزُ ثب آسهَى
رٍػ ثبلیغت چهرٍایی بییس گززیس.) ت α; 0/38ٍ پبیبیی آى اس طزیك آلفبی وزًٍجبخ( اس طزق رٍایی هحتَاییپزعؾٌبهِ  رٍایی .آهس
ثب اعتفبزُ اس ًزم  سٍج t آسهَى ٍ هغتمل t آسهَى ثب ًوزات هیبًگیيعپظ  . ؽس هؾرـ ثبسآسهبییرٍػثب  آى پبیبییٍ هحتَاییرٍایی
 .گزفت ٍ تدشیِ ٍ تحلیل لزار همبیغِ هَرز SSPSافشار آهبری 
 ثیبًگز وِ .زاؽت زارهؼٌی اذتلاف گزٍُ زٍ زر ػولىزز ٍ آگبّی حیطِ زٍ زر آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ ًوزات هیبًگیي همبیغِ: یبفتٍ َب
            زر گزٍُ زٍ آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ ًوزات هیبًگیي تفبٍت همبیغِ اس آهسُ زعت ثِ ًتبیح. اعت گزٍُ زٍ ّز زر آهَسػ تبثیز
 .زاز ًؾبى را زاریهؼٌی آهبری اذتلاف )=t5/8 ٍ=P 0/10( ًظزی آسهَى زر ٍ )=t 9/3 ٍ =P 0/10( ػولی ّبیآسهَى
 ارتمبی ثبػث هحَر فزز رٍػ وِ رعسهی ًظز ثِ آهَسؽی، وبرگبُ رٍػ زر ًوزات هیبًگیي اذتلاف ثَزى ثبلاتز ثِ تَخِ ثب : گیری وتیجٍ
 ٍ هَلاص آهَسؽی ووه ٍعیلِ سا اعتفبزُ تَاىهی آى زیگز اسػلل. اعت ؽسًَُساز  RPC سهیٌِ زر ثبلیٌی وبروٌبى هْبرت ٍ زاًؼ عطح
 .زارز تبثیز یبزگیزی پبیساری زر وِ ًوَز ثیبى را ثبلیٌی ؽزایط هؾبثِ فضبیی زر ػولی وبر اًدبم
  ػولىزز آگبّی، ریَی، -للجی احیبی :ياشٌ کلید
 
 مقدمٍ
 هدب  ثدسى  سًدسگی،  زٍراى ثمیِ همبیغِ زر تَلس، اس پظ ثلافبفلِ
 ایي تَخِ لبثل ًىتِ. اعت زیثیؾت فیشیَلَصیه تطبثك ًیبسهٌس
 ثدسٍى  ٍ عدَْلت  ثِ را هزحلِ ایي ًَسازاى زرفس 09 وِ اعت
 ثد  ِ ًیدبس  ووتزی زرفس اهب .گذارًسهی عز پؾت ووه، ثِ ًیبس
 طَر ثِ سایوبى اتبق زر ًَساز احیبء ثِ ًیبس .وٌٌس یه پیسا احیبء
 ثد  ِ ود  ِ اعت ػبللاًِ رٍ ایي اس ًیغت، ثیٌیپیؼ لبثل هؼوَل
  زارًس، زذبلت ًَساز اس ًگْساری ٍ سایوبى زر وِ وغبًی توبهی
هزوش تحمیمبت ثبلیٌی هزوش  فبطوِ طبلجی وبرؽٌبط ارؽس پزعتبری، * وًیسىدٌ مسئًل:
 moc.liamg@a.inakirabآهَسؽی زرهبًی وَثز، زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي  
یه، زاًؾگبُ ػلَم پشؽدىی پبتَلَصی، هزوش تحمیمبت هتبثَل گزٍُ  فبطوِ عویؼی راز، اعتبزیبر
 ،لشٍیي، ایزاىلشٍیي 
سّزا هحیط آثبزی وبرؽٌبط ارؽس پزعتبری، هزوش تحمیمبت ثدبلیٌی هزودش آهَسؽدی زرهدبًی 
 ، لشٍیي، ایزاىوَثز، زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي 
 ،لشٍیي، ایزاىآهٌِ ثبریىبًی، زاًؾیبر گزٍُ پشؽىی اختوبػی، زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي 
 ).1( ؽَز زازُ ًَساز یبءاح آهَسػ
ثدیي  هیلیَى ًَساز را زر عبل اس 1/6تب  0/7آعفیىغی ثسٍ تَلس 
زرفس اس هزي ٍهیز ًَسازی زر وؾَرّبی زرحبل  99هی ثزز ٍ 
).  فزایٌس 2تَعؼِ ثب احیبئ هَثز ًَسازی هی تَاًس وبّؼ یبثس (
یده  ssecorp noitaticsuser latanoeN) PRNاحیدبی ًدَساز ( 
اعتبًسارزی اعت وِ خْت زرهدبى ًدَساز تَعدط  زٍرُ آهَسػ
 خْدبى  گیدزز. زر عزاعدز وبزر زرهبًی هَرز اعدتفبزُ لدزار هدی 
هیلیَى ًَساز را زر عبل اسثدیي  1/6تب  0/7آعفیىغی ثسٍ تَلس 
زرفس اس هزي ٍهیز ًَسازی زر وؾَرّبی زرحبل  99هی ثزز ٍ 
زایٌس ).  ف2تَعؼِ ثب احیبئ هَثز ًَسازی هی تَاًس وبّؼ یبثس (
یده  ssecorp noitaticsuser latanoeN) PRNاحیدبی ًدَساز ( 
زٍرُ آهَسػ اعتبًسارزی اعت وِ خْت زرهدبى ًدَساز تَعدط 
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خْدبى  گیدزز. زر عزاعدز وبزر زرهبًی هَرز اعدتفبزُ لدزار هدی 
            تَاًدس عدجت ثْجدَز ّدشاراى ًدَساز ًدَساز عدبلاًِ هدیاحیدبی 
 احیدبی ًدَساز یدب اًددبم زرفس اس هزاحدل  03حسٍز  .)3( گززز
گیزز. ایدي ًوی ؽَز یب ایٌىِ احیبء ثِ رٍػ فحیح فَرت ًوی
 .)5،4( سهدبى لَلدِ گدذاری هؾدَْز اعدت  وبعتی ثرقَؿ زر
زر یدده ًظزعددٌدی اس هزاوددش هددزالجیي عددلاهتی ٍ  OHW
تِ ٍ زر حبل تَعدؼِ گدشارػ زر وؾَرّبی تَعؼِ یبف ثْساؽتی
ازاى ًیبسهٌس احیدبء ػسم تؾریـ ٍ تفىیه ثِ هَلغ ًَسزاز وِ 
رًٍس احیبء  .)6( زر پزعٌل، ًبؽی اس ضؼف زر آهَسػ آًبى اعت
ثبؽدس ٍ یه فؼبلیت گزٍّی اعت وِ حسالل ؽبهل زٍ ًفدز هدی 
ّب ًیل ثِ احیبء ثب ویفیت ثبلای ًدَساز اعدت. ّسف هؾتزن آى
               ًحدَُ ّودبٌّگی ٍ ودبر تیودی ثدب ویفیدت احیدبء زر ارتجدب 
زرفدس  2ای زر ایي وبر گزٍّدی ػلدت ریؾد  ِ ضؼف .)5( اعت
ثبؽدس هزي ٍ هیز پزُ ًبتبل ٍ فسهبت ٍ ػدَارك زر ًدَساز هدی 
تَاًدس زر اًس وِ آهَسػ تین احیبء هدی هطبلؼبت ًؾبى زازُ .)7(
 ). 8( ثبؽسثْجَز ویفیت ایي فزایٌس هَثز 
ایي اهز ثغیبر هْدن اعدت ودِ آهدَسػ احیدبء ثبیدس هتىدی ثدز 
ّدبی هٌبعدت گزػ ٍ ثدب اعدتفبزُ اس رٍػ ّب، هْبرت، ًٍالؼیت
تدسریظ ٍ ووده آهَسؽدی (هدبًىي ٍ هدَلاص) فدَرت پدذیزز. 
ّبی حدل هغدئلِ زر گیزی ٍ هْبرتتقوین آهَسػ ثبیغتی ثز
ّدب ًیدش اس هَالغ اضطزاری توزوش وٌس. افدشایؼ عدطح هْدبرت 
  .)9آیس (طزیك آهَسػ هساٍم ٍ هتٌبعت ثِ زعت هی
هیز  زارز وِ وبّؼ هزي ٍیاظْبر ه OHWزر گشارػ زیگزی 
وَزوبى هیغز ًیغت هگز ثب وبّؼ هزي ٍ هیز زٍرُ ًدَسازی ٍ 
             راُ حدل ػولدی ٍ زر زعدتزط آى ًددبت ًدَساز زر ثدسٍ تَلدس 
ّبی آهَسؽی ثبؽس. ایي اهز اس طزیك لَت ثرؾیسى ثِ ثزًبهِهی
هحممیي ػمیسُ زارًدس ودِ ّدز  .)01( هٌبعت، لبثل اًدبم اعت
ؽَز اهب هیشاى ػوك ٍ پبیساری زر هٌدز ثِ یبزگیزی هیآهَسػ 
ّبی هرتلف آهَسؽی هتفدبٍت اعدت. ثردؼ ػظیودی اس رٍػ
ّدبی ثزًبهد  ِ ّبی اذیدز ثدِ ثزرعدی اثدز ثرؾدی هطبلؼبت عبل
             آهَسؽدی هرتلدف زر ایدي سهیٌدِ پززاذتدِ اًدس. یىدی اس ایدي 
برگدبّی ّبی رایح ثزای آهَسػ احیبء للجی ریَی، رٍػ ورٍػ
تدب وٌدَى زر فیلدس پزعدتبری، هدَرز  1491اعت ودِ اس عدبل 
 ّدبی ؽدیَ ُ اس یىدی  ثزگشاری وبرگدب  ُ .)11( اعتفبزُ ثَزُ اعت
 تحقدیلی  ّبیرؽتِ ثب افزاز اس وِ زر آى تؼسازی اعت آهَسؽی
ًیدش طدز   ٍ ذبؿ هؾىلات ٍ هغبئل حل خْت ّن ثِ ًشزیه
 خودغ  ّدن  ٍرآتی پیزاهَى هغدبئل، ز  الساهبت ثزای پیؾٌْبزات
 ػجبرت ثِ ٍ اعت هؾَرتی یه خلغِ ؽجیِ وبر رٍػ. ؽًَس هی
 ّدبی گدزٍ ُ زر وبر ثزای ایخلغِ تؾىیل آهَسؽی وبرگبُ زیگز
 فؼبلیدت  حدَس ُ ثد  ِ هزثدَ  هغبئل هَرز زر ثحث خْت وَچه
 ًَع یه آى اعت، ثٌبثزایي هٌبعت حل راُ وززى پیسا ٍ ذَیؼ
 ّدبی  وبرگدب  ُ بیهشاید  اس ذلافِ طَر ثِ اعت. هغئلِ حل رٍػ
 ٍ ًظدن  ثد  ِ هزثدَ  هؾدىلات  وبّؼ پذیزی، اًؼطبف یبزگیزی
 ثدزای  ّدبیی فزفدت  ایدبز ؽبگززاى، هؼوَل هؾبروت همزرات،
 اختودبػی  هحدیط  یه ایدبز اطلاػبت، تجبزل ٍ تیوی یبزگیزی
 .)21( اعت پذیزی هغئَلیت ثب ّوزاُ آسازی ٍ ولاط زاذل
 ریدشی  ٍ ثزًبهد  ِ طدز  ارائد  ِ آهدَسػ،  اهدز  هْن هغبئل اس یىی
 خزیدبى  ٍ ًودَز ُ فؼدبل  را فزاگیدزاى  ثتَاًدس  ود  ِ اعت آهَسؽی
 زر ٍیدض ُ ثد  ِ ًوبیدس،  ّدسایت  هٌطمدی  عدَی  ثد  ِ را آًبى فىزی
 ثد  ِ هغدئل  ِ ایي ضزٍرت پزعتبری رعوی ولاعیه ّبیآهَسػ
  هؾدَْز  ّدبی ًبرعدبیی  ٍالدغ  زر. ؽدَز هدی  احغدبط  ذَز ًَثِ
 ووه ثِ خسیس، ّبیگیزی خْت لشٍم آهَسؽی، رایح ّبیؽیَُ
                     لددزار تبویددس اطلاػددبت را هددَرز  اًتمددبل ًددَیي ّددبیرٍػ
 آهدَسػ  زر رایبًد  ِ ّدب ودبرثزز اس خولِ ایي رٍػ .)31( زّسهی
هدسل عدبسی ٍ ؽدجیِ عدبسی، ٍعدبیل  ،DCاعتفبزُ اس  پشؽىی
آٍری ٍ تىویدل اطلاػدبت هزثدَ  ثدِ ووه آهَسؽدی ٍ خودغ 
 .)21اعت (ثیوبراى 
 ػولىدزز  ٍ ّدب هْبرت ارتمبء آگبّی، افشایؼ ثِ ثبیغتی آهَسػ 
 ثبیدس  ّدسف  ایدي  ثد  ِ رعدیسى  ثدزای  ؽَز. هٌدز اًغبًی ًیزٍی
 گیزًدس،  لزار هسًظز آهَسؽی ریشی ثزًبهِ زر هٌبعت ّبیرٍػ
 هغتمین ارتجب  زر ّن ثب هطلَة یبزگیزی ٍ تسریظ رٍػ سیزا
 سا ػجبرتغدت  یدبزگیزی  ود  ِ اعت هؼتمس ؽؼجبًی .)41ّغتٌس (
 حبفدل  تدزثد  ِ اثدز  ثدز  ود  ِ فدزز  رفتبر زر ثبثت ًغجتبً تغییزاتی
 تغییزاتی چٌیي سهیٌِ هٌظن، طزاحی تَاًس ثبهی هؼلن ؽَز. هی
 ٍ ؽدزایط  زر هٌبعدت،  رٍػ ٍ الگد  َ اًتربة ثب ٍ ًوبیس فزاّن را
 .)51( ؽَز ؽبگززاى هؤثز یبزگیزی هَخت ذبؿ، هَلؼیت
پضٍّؾدی را ثدِ ) 3102ٍ ّوىدبراًؼ (inrakluK( وَلىدبهی (
هٌظَر تؼییي هیشاى اثزثرؾدی اعدتفبزُ اس هدبًىي زر آهدَسػ 
تؾریـ آعفیىغی ٍ احیبء ًَساز ثِ هَلغ زر ثسٍ تَلس زر یده 
                   ّددبیهٌطمددِ رٍعددتبیی زر وؾددَر ٌّددس زر طددی عددبل 
ًفدز  751اًدبم زازًدس. خبهؼدِ هدَرز پدضٍّؼ  1102 -2102
جل ٍ ثؼس اس آهَسػ، آسهدَى ثدِ ّب لپزعتبر ثَزًس. اس توبهی آى
ػول آهس. ًتبیح حبفل اس ایي تحمیك ًؾبى زاز وِ عطح زاًؼ 
هدَرز هطبلؼدِ زر ایدي  ٍ اػتوبز ثِ ًفظ وبروٌدبى پیزاپشؽدىی 
زرفدس افدشایؼ یبفتدِ اعدت ٍ ایدي رٍػ  89طدز  پضٍّؾدی 
ّبی هٌبعت زر اهز آهَسػ ٍ (اعتفبز اس هبًىي) را یىی اس رٍػ
 .)61اًس (هبت پزعتبر ػٌَاى وززُثبلا ثززى ویفیت ذس
 ٍ ّوىبراى رازعویؼیفبطوِ         همبیغِ تبثیز زٍ رٍػ آهَسؽی احیبی ًَسازاى ثز آگبّی ٍ ػولىزز وبروٌبى ٍ ...                                         
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) زر یه تحمیدك ًیودِ 8002ٍ ّوىبراًؼ ( )oyipOاپیٍَى (
تدزثی ثِ هٌظَر ثزرعدی تدبثیز آهدَسػ ثدِ زٍ رٍػ وتبثچدِ 
آهَسؽی ٍ وبرگبُ آهَسؽی زر احیبی للجی ریَی زر ثیوبرعتبى 
فدَرت ِپبًَیٌی زر ًدبیزٍثی را اًددبم زازًدس. ودبزر زرهدبًی ثد 
زٍُ لزارگزفٌتس. ثِ هست زٍ ّفتِ یه وتبثچدِ تقبزفی زر زٍ گ
آهَسؽدی زر اذتیدبر گدزٍُ اٍل لزارگزفدت ٍ ثدزای گدزٍُ زٍم 
آهَسػ اس طزیك ثزگشاری وبرگبُ آهَسؽی وِ ؽبهل عرٌزاًی ٍ 
آهَسػ ػولی ثب اعتفبزُ اس هبًىي ثَز، اًدبم پدذیزفت. الجتدِ اس 
ّز زٍ گزٍُ لجل اس آهَسػ یه آسهَى ًظدزی ٍ ػولدی خْدت 
ییي هیشاى اگبّی ٍ ػولىزز ثؼول آهس. ًتیدِ ثِ زعت آهدسُ تؼ
ًؾبى زاز وِ عدطح ػولىدزز گزٍّدی ودِ ثدِ رٍػ وبرگدبّی 
ودِ زر زرفس ارتمبء یبفتِ ثَز زر حدبلی  66 ،آهَسػ زیسُ ثَزًس
آهَسػ ثِ رٍػ وتبثدِ آهَسؽی ایي افدشایؼ عدطح ػولىدزز 
 .)71( زرفس ثَز 72
زر یده هطبلؼدِ ًیودِ ) 7002ٍ ّوىبراى ( )samohT(تَهبط 
تدزثی ثب ػٌَاى ثزرعی هیشاى وبرایی تیوی زر احیدبء ًدَسازاى 
ّدبی فددسازار) ٍ عدبسی (ه دبًىيزر زٍ رٍػ آهَسؽدی ؽدجیِ
ًتیددِ رعدیسًس ودِ احیدبء ًدَسازاى تَعدط  ٍیسیَیی، ثِ ایدي 
عدبسی آهدَسػ زیدسُ ثَزًدس، اس ّبیی وِ اس طزیك ؽجیِایٌتزى
 .)81ویفیت ثبلاتزی ثزذَرزار ثَز (
 آهَسؽی وبرگبُ تأثیز ػٌَاى ثب تحمیمی ّوىبراًؼ ٍ ًضاز ثزین
 ٍ زازًس مباًد پزعتبراى پبیسار یبزگیزی ثز ریَی – للجی احیبء
 زاًؼ افشایؼ زر وبرگبّی رٍػ وِ یبفتٌس زعت ًتیدِ ایي ثِ
 ذَثی تأثیز تحمیك زر وٌٌسگبىؽزوت اطلاػبت ثزٍسرعبًی ٍ
 ریَی -للجی احیبی ّبیبُوبرگ وِ آى ٍخَز ثب. اعت زاؽتِ
 تىزار اهب ًوبیس،هی ثزطزف حسٍزی تب را پزعتبری خبهؼِ ًیبس
 ًظز ثِ ضزٍری هبُ 6 حساوثز ٍ هٌظن فَافل زر ّبُ وبرگب ایي
 .)11( رعسهی
 تحمیمدی ) 9002( ّوىدبراًؼ  ٍ )grebheR bboR(رٍثزي راة
 زٍ ثد  ِ ریدَی  للجدی  احیدبء  آهَسػ تأثیز همبیغِ ػٌَاى ثب ووی
 ّدسف  زازًدس.  اًددبم  ولاعدی  آهَسػ رٍػ ٍ وبهپیَتزی ػرٍ
 للجدی  احیدبء  وبهپیَتزی رٍػ ثِ همبیغِ آهَسػ ّبهطبلؼِ آى
خبهؼدِ هدَرز ثزرعدی  ثدَز.  ولاعدی  رٍػ ثد  ِ آهَسػ ثب ریَی
 ًفدزی  23 گدزٍ ُ زٍ ثد  ِ تقدبزفی  ثَزًس وِ ثطَر ًفز 46ؽبهل 
ب ّد آهَسػ )enilnO( وبهپیَتز طزیك اس اٍل گزٍُ ؽسًس. تمغین
 ولاعی را زریبفت ًوَزًس. رٍػ یبزگیزی زر گزٍُ زٍم آهَسػ
 .ثدَز  هْدبرت  ػولدی  تودزیي  ٍ ٍیدسیَیی  عرٌزاًی، ًدَار  ؽبهل
 ًودزات  زر زاریهؼٌدی  تفدبٍت  وِ زاز ًؾبى پضٍّؼ ّبییبفتِ
          ،= fd 26،=t  1/93( ًساؽددت ٍخددَز ّددبگددزٍُ ثددیي ػلوددی
  تفددبٍت رتهْددب سهیٌددِ زر). =d0/53 تددأثیز هیددشاى =p0/71
                    ،=t 1/62( ًساؽدددت ٍخدددَز گدددزٍُ زٍ ثدددیي زاریهؼٌدددی
 للجی احیبء ویفیت ًظز اس ٍلی .)=d0/13 تأثیز هیشاى=p 0/12
هْبرت زر  ؽؼ زر را ثبلاتزی ًوزُ ولاعی آهَسػ گزٍُ ریَی،
 =F3/57( آٍرزًدس  ثسعدت  ودبهپیَتزی  آهَسػ گزٍُ همبیغِ ثب
ًؾبى گیزی تىویل ؽسُ ًتیدِ ).p>0/50( )=p0/300) 75/6(
 ًظدز  اس ریدَی  للجدی  احیدبء  ودبهپیَتزی  زاز وِ اگزچِ آهَسػ
 رٍػ ایدي  ثَز ٍلدی  هؤثز ولاعی آهَسػ اًساسُ ثِ زاًؼ اًتمبل
 آهدَسػ  اًدساس ُ ثد  ِ ریدَی  للجدی  احیدبء  اًدبم ویفیت ارتمبء زر
 اًددبم  ویفیدت  سیدزا  اعت هْن هغئلِ ایي ًیغت. هؤثز ولاعی
 رٍی هغدتمین  اثدز  للجدی  ایغت هقسٍم ثزای یریَ للجی احیبء
  .)91( زارز للت وبرآیی
ػٌَاى ؽدبذـ ِوبّؼ هزي ٍ هیز زٍرُ ًَسازی ٍ اّویت آى ث
 ثیي الوللی تَعؼِ، ثزّوگبى ٍاضح اعت. اس طزفدی یىدی اس را  ُ
حل ػولی ٍ زر زعتزط ثزای ایي هْن ػجبرت اعت اس اًدبم ثِ 
 ًیدل  خْدت  وِ اعت ثسیْی. ریَی للجی فحیح احیبیهَلغ ٍ 
 ًىتد  ِ. اعدت  ضدزٍری  ًَساز، اس هزالجت تین آهَسػ هْن ایي ثِ
 ارتمدبء  آگدبّی،  افشایؼ ثبػث وِ اعت آهَسؽی ارائِ تبهل لبثل
رغدن ٍخدَز ؽَز. اهزٍسُ ػلدی  هزالجتی تین ػولىزز ٍ ّبهْبرت
 یدبزگیزی  ٍ تدسریظ  ثز رٍی رٍػّن ّبی هتفبٍت، ٌَّس ؽیَُ
سارز. هزوش آهَسؽی زرهدبًی ودَثز، اتفبق ًظزی ٍخَز ً هطلَة
ػٌَاى هزوش ارخبػی عطح عِ ًَسازاى زر اعتبى لشٍیي ّن اس ِث
 رٍػ زٍ ارائِ هطبلؼِ، ایي ّسفایي اثْبم هغتثٌی ًیغت. فلذا 
 ٍ هزودش آهَسؽدی زرهدبًی ودَثز  ثدبلیٌی  وبروٌدبى  ثِ آهَسػ
  .ثَز آًبى ػولىزز ٍ آگبّی ثز رٍػ زٍ ایي تأثیز همبیغِ
 َبريش
 زر ود  ِ ثدَز  تدزثدی  ًیود  ِ ای،هساذلِ هطبلؼِ یه پضٍّؼ یيا
 رٍػ .ؽدس  اًددبم  ودَثز  زرهبًی آهَسؽی هزوش زر 1931 عبل
 ًفز 08 ؽبهل ثزرعی هَرز خبهؼِ ٍ ثَز عزؽوبری گیزیًوًَِ
 زرهدبًی  آهَسؽدی  هزودش  زر ؽدبغل  پزعتبری وبرؽٌبط سًبى اس
 ثد  ِ سػآهَ خْت گزٍُ زٍ ثِ تقبزفی طَر ثِ ّبآى. ثَزًس وَثز
 ّودزا  ُ ثِ آهَسؽی وتبثچِ ٍ آهَسؽی گبرگبُ ثزگشاری رٍػ زٍ
خْدت تؼیدیي آگدبّی  اعدتفبز ُ هدَرز اثدشار . ؽسًس تمغین DC
 اٍل ثردؼ  ود  ِ ثَز لغوتی زٍعبذتِ  هحمك پزعؾٌبهِ ؽبهل
 عدَال02 ؽدبهل زٍم ثردؼ ٍ زهَگزافیده اطلاػدبت ؽدبهل
 ًُحد  َ ًدَساز،  احیدبی  ًحغدتیي  ّبیگبم هَرز زر ایخْبرگشیٌِ
         للجدی، هبعدبص ًحدَُ ریدَی، تَْیدِ ّدبیرٍػ احیدب، ؽدزٍع
 هدَثز  ءاحیدب  ارسیبثی ّبیرٍػ پیؾزفتِ، احیب ًَساز، گذاریلَلِ
چده اس پزعدتبراى  هْدبرت  عدطح  تؼیدیي  ّوچٌیي ثزای .ثَز
 همبیغِ تبثیز زٍ رٍػ آهَسؽی احیبی ًَسازاى ثز آگبّی ٍ ػولىزز وبروٌبى ٍ ...                       ٍ ّوىبراى                           راز فبطوِ عویؼی
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 اهزیىدب،  للدت  اًدوي هؼتجز ایهؾبّسُ اعتبًسارزهْبرت،لیغت
پبیدبیی ٍ هحتَاییرٍاییكطزیاساثشار  رٍاییثزای ؽس. اعتفبزُ
 ثزاثدز  وزًٍجدبخ  آلفدب  ٍ اس طزیدك  اعدتفبز ُ ثبسآسهبیی رٍػ اسآى
 آهدَسػ، اخدزای اسپدیؼ  گدزٍ ُ زٍ ّدز  زر .تبییس گززیس 0/38
آسهدَى اساعدتفبز ُثبپضٍّؼهَرز خبهؼِهْبرتٍزاًؼهیشاى
). آسهدَى  پدیؼ ( ؽدس  عدٌدؼ ٍ  هؾدبّس ُلیغتچهٍوتجی
 پدیؼ  .ؽدس  اًددبم  آسهدَى  پدظ  ش،ًی آهَسػ اس پظ ّوچٌیي
 .ثَز غلط ٍ فحیح ایگشیٌِ چْبر عؤال 52 ؽبهل آسهَى
ٍاحسّبی پضٍّؼ ثِ طَر تقبزفی ثِ زٍ گدزٍُ تمغدین ؽدسًس  
لجل اس آهَسػ اس آًبى یه آسهَى تئَری ٍ ػولی گزفتِ ؽدس ٍ 
ثِ ّودزاُ وتدبة زر اذتیدبر  DCعپظ گزٍُ اٍل ثب لزار زازى 
ثزگدشاری وبرگدبُ آهَسؽدی زٍ رٍسُ  آًبى ٍ گزٍُ زٍم اس طزیدك 
(یه رٍس تسریظ ًظزی ٍ یه رٍس وغت هْبرت ػولدی) تحدت 
       آهَسػ لدزار گزفتٌدس. اس ّدز زٍ گدزٍُ یده پدظ آسهدَى ًیدش 
  .گزفتِ ؽس
 آهدبری  افشار ًزم ٍعیلِ ثِ ّبزازُ اطلاػبت، گززآٍری اس پظٍ  
 هیدبًگیي،  ؽدبهل  تَفدیفی  آهدبر  اس .ؽدس  تحلیدل 61.rev.SSPS
 ثؼدس  ٍ لجل ًوزات همبیغِ .ؽس اعتفبزُ فزاٍاًی ٍ هؼیبر ًحزافا
 ّدز  ثؼس ٍ لجل ًوزات همبیغِ ٍ سٍج t آسهَى ٍعیلِ ِث گزٍُ ّز
               .ؽدس  اًددبم  هغدتمل  t آسهدَى  ٍعدیل  ِ ثد  ِ زیگدز  گدزٍ ُ ثب گزٍُ
 اس لحبظ آهبری هؼٌی زار ثَز. 0/50ووتز اس  eulav P
 َب یبفتٍ
 آهَسؽدی  هزودش  زر ؽدبغل  ی پزعتبر وبرؽٌبط سًبى اس ًفز 08
 گدزٍ ُ عدٌی  هیدبًگیي . ؽدسًس  ٍارز هطبلؼِ ایي زر وَثز زرهبًی
 گزٍُ عٌی هیبًگیي ٍعبل  13/7±0/27 DC ٍ آهَسؽی وتبثچِ
 آسهدَى  اس حبفل ًتبیچ .ثَز عبل 23/8 ±0/87 آهَسؽی وبرگبُ
 پدظ  ٍ آسهدَى  پدیؼ  ًودزات  هؼیبر اًحزاف ٍ هیبًگیي ٍ آهبری
 .اعت ؽسُ ارائِ یه ؽوبرُ خسٍل زر گزٍُ ٍز آسهَى
 
 وًزادان در دي ريش آمًزشی، قبل ي بعد از آمًزش RPC مًرد در عملکرد ي آگبَی سطح آزمًن ومرات معیبر اوحراف ي میبوگیه مقبیسٍ :1 جديل
 آسهَى سهبى
 آسهَى رٍػ
 ػولی آسهَى پظ ػولی آسهَى پیؼ تئَری آسهَى پظ تئَری آسهَى پیؼ
 51/2 ± 1/5 2/0 ± 0/69 71/1 ±0/69 6/5 ± 1/7 آهَسؽی وبرگبُ
 01/1 ± 1/9 3/6 ± 1/3 21/0 ± 1/3 6/0 ± 1/64 DC ٍ وتبثچِ
 -41/37 -72/21 -01/83 -02/98 t
 0/100 0/100 0/100 0/100 eulav P
 
 آهَسؽی وبرگبُ گزٍُ آسهَىپظ ٍ آسهَىپیؼ ًوزات هیبًگیي
 زر ّدن  ٍ ًظزی آسهَى زر ّن ،آهَسؽی DC ٍ وتبثچِ گزٍُ ٍ
 t آسهدَى  .زاز ًؾبى را زاریهؼٌی آهبری اذتلاف ػولی، آسهَى
 گزٍُ زٍ آسهَىپیؼ ثیي را زاریهؼٌی آهبری اذتلاف هغتمل،
ٍ  =p 0/90( ػولدی  ٍ )=t0/19ٍ  =p 0/73( ًظزی آسهَى زر
 زٍ آسهَى پظ ثیي زاریهؼٌی اذتلاف اهب .ًساز ًؾبى )=t-1/7
 زر ّدن  ٍ )=t21/8ٍ  =p 0/10( ًظدزی  ىآسهد  َ زر ّدن  گزٍُ
 هیدبًگیي . آهدس  زعدت  ثِ )=t8/50ٍ  =p 0/10( ػولی آسهَى
            زر گدزٍ  ُ زٍ آسهدَى  پدظ  ٍ آسهدَى پدیؼ  ًودزات  اذدتلاف 
ٍ  =p 0/10( ًظدزی  ٍ )=t9/3ٍ  =p 0/10( ػولی ّبیآسهَى
   آهدبری  اذدتلاف  ود  ِ گزفدت  لدزار  همبیغِ هَرز ًیش )=t5/8
 . ززا ؾبىً را زاریهؼٌی
 گیریي وتیجٍ بحث
 یدبزگیزی رٍػ ودبرآیی ودِ زاز ًؾدبى حبضدز هطبلؼدِ ًتدبیح
 آهَسؽدی  DC ٍ وتبثچِ رٍػ اس ثیؾتز آهَسؽی وبرگبُ ثقَرت
 آهدَسػ  تدب  ؽدس  اًددبم  ثیوبرعدتبى  ػزفِ زر هطبلؼِایي . ثَز
 ٍالؼدی ًدَساز  RPC اًددبم  ثب ػولی فَرت ثِ ثتَاًٌس گیزًسگبى
ًدَساز  RPC آهدَسػ  خساگبًِ ارسیبثی ز،زیگ ًىتِ .گززًس هَاخِ
 اهتحدبى،  ًوزات هطبلؼِ، ایي زر. ثَز ػولىزز ٍ آگبّی حیطِ زر
 گزفتد  ِ ًظدز  زر ػولىدزز  ٍ آگبّی عطح ثزرعی ثزای ؽبذقی
 رٍػ زٍ ّدز  زر ًودزات  هیدبًگیي  اذدتلاف  ایدي  چد  ِ اگدز . ؽس
 فدَق  خدسٍل  زر  وِ طَر ّوبى ٍلی ثَزُ زارهؼٌی ًیش آهَسػ
 همبیغِ ثَزى زارهؼٌی وِ زّسهی ًؾبى ًتبیح ،ؽَزهی هؾبّسُ
 هیدبًگیي  اذدتلاف  ود  ِ اعت آى اس حبوی ّبیهیبًگیي اذتلاف
 آهَسؽدی  وبرگدب  ُ رٍػ زر آسهدَى  پدظ  ٍ آسهدَى  پیؼ ًوزات
 ود  ِ اعدت  آهَسؽدی  وتبثچد  ِ رٍػ ثدب  آهَسؽی رٍػ اس ثبرستز
 ثدب  ّوچٌیي ٍ ثبؽسهی ّیوبرگب رٍػ ثیؾتز وبرآیی ثز تأییسی
 هساذلد  ِ گدزٍ ُ ًودزات  هیدبًگیي  اذدتلاف  ثدَزى  ثبلاتز ثِ تَخِ
 تدأثیز  ثد  ِ هزثدَ  تفبٍت ایي رعسهی ًظز ثِ ،)آهَسؽی وبرگبُ(
 هطبلؼِ ًتبیح ثِ تَخِ ثب حبفل، تغییزات. ثبؽس آهَسؽی هساذلِ
 ارتمدبی  زر را آهَسؽدی  وبرگدب ُ رٍػ ثیؾدتز  اثزثرؾدی  حبضز،
 .زاز ًؾبى ثبلیٌی وبروٌبى ٍػولىزز آگبّی عطح
 ٍ ّوىبراى رازعویؼیفبطوِ         همبیغِ تبثیز زٍ رٍػ آهَسؽی احیبی ًَسازاى ثز آگبّی ٍ ػولىزز وبروٌبى ٍ ...                                         
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 آهَسؽدی  وبرگبُ تأثیز تبویس ثز )6831( ّوىبراًؼ ٍ ًضاز نثزی
وٌدس ٍ ّوچٌدیي هدی  پبیدسار  یدبزگیزی  ثز ریَی – للجی احیبء
 وٌدس ودِ آهدَسػ اظْدبر هدی ) 5831( ّوىدبراى  ٍ اهیسی فدز 
          عدطح ث دز وبرگدبّی رٍػ ث دِ للدت ً دَار تفغدیز ٍ ذَاًدسى
 ییودبرآ  ًوبیدبًگز  ٍاضدحی  طدَر  ثد  ِ پشؽدىی  زاًؾدَیبىزاًؼ
        ). 11،02ث دَز ( آهدَسػ ث دز ث دبلیي ؽدیَُ ث دِ ًغدجت ثیؾدتز
ثددِ  )9002( ّوىدبراًؼ ٍ  )grebheR bboR( رٍث دزي راة
 اًددبم  ویفیدت  ارتمدبء  تبثیزآهَسػ ػولی ٍ ًظزی ّوشهدبى زر 
 رزرتدبیح هطبلؼدِ  .)91(اؽدبرُ ودززُ اعدت  ریَی للجی احیبء
ت وددِ ویفیدد ًؾددبى زازًیددش  )6002( ّوىددبراًؼ ٍ )redeR(
لزارزازى زفیجزیلاتَر ذَزوبر ذبرخی ثدب آهدَسػ ًظدزی تدَام 
 .)12( ثبوبر ػولی ثیؾتز ٍ ثبلاتز اعت
 ود  ِ زازًدس  ًؾدبى ) 8002( ّوىبراًؼ ٍ) N oyipO( اى اپیٍَى
 ثَزًس زیسُ آهَسػ وبرگبّی رٍػ ثِ وِ گزٍّی ػولىزز عطح
 رٍػ ثد  ِ آهدَسػ  زر حبلیىد  ِ زر ثدَز  یبفتد  ِ ارتمدبء  زرفس 66
            زرفددس 72 ػولىددزز عددطح افددشایؼ ایددي سؽددیآهَ ِچددوتبث
 .)71( ثَز
     ًدَسازاى،  ٍیدض ُ ّدبی هزالجدت  ّبیثرؼ اوثز زر حبضز حبل زر
               ٍظیفد  ِ اًددبم  هؾدغَل  ثدبلیٌی  ّدبی رؽدت  ِ التحقدیلاى فدبرؽ 
 ًدَساز  احیدبی  آهدَسػ  ثد  ِ آًبى زرٍط عزفقل زر ٍ ثبؽٌس،هی
 ایدي  ثِ ثبیس وِ گزززهی حظ سًیب ایي ٍ ؽَزهی وَتبّی اؽبرُ
 ًظدز  اس ّدن  وِ هٌبعت رٍؽی اًتربة لذا. ؽَز وبفی تَخِ اهز
 زر تأهدل  ٍ اعدت  هْدن  ثبؽس هَثز اًگیشُ ایدبز ّن ٍ اثزثرؾی
              ارائد  ِ را آهدَسػ  ٍ تدسریظ  هرتلدف  ّدبی رٍػ ود  ِ هطبلؼدبتی 
 ٍ زّدس هی ًؾبى را هٌبعت ّبیػرٍ ثىبرگیزی اّویت اًس،زازُ
               اس اعدتفبز ُ ود  ِ زّدس هدی  ًؾدبى  ًیدش  زیگدز  هطبلؼدبت  رعدی ثز
 گدززز هدی  آى ودبرآیی  افدشایؼ  ثبػث آهَسؽی خذاة ّبیرٍػ
  .)91(
 آهَسؽی ّبیؽیَُ ثبیغتی وِ رعسهی ًظز ثِ ًتبیح ثِ تَخِ ثب
 آهَسؽی ّبیثزًبهِ زرًَساز  RPC تسریظ ثزای هٌبعت ٍ خسیس
 ٍلت وِطَریِث ؽَز وبرگزفتِ ِث پشؽىی ّبیگزٍُ زاًؾدَیبى
 اس اعدتفبز ُ ثدب ًَساز  RPC ػولی ٍ ًظزی آهَسػ ثزای ثیؾتزی
 فدزاّن  ٍالؼدی  هحدیط  ثدب  هَاخِْ یب ٍ ٍیسئَیی ّبیفیلن هَلاص،
 تدَالی  ود  ِ زاؽت تَخِ اهز ایي ثِ ثبیغتی ایي، ثز ػلاٍُ. گززز
  اثتدسا  زر ود  ِ طدَری ِثد  ؽدَز  رػبیدت  ػولدی  ٍ ًظزی آهَسػ
 آى، اس پدظ  ٍ گززز ارائِ گزٍّی وبر ّوزاُ ثِ ظزیً ّبیطولا
 الجتد  ِ. ؽدَز  پززاذتد  ِ ٍالؼی هحیط زر توزیي ٍ ػولی هَارز ثِ
. ؽدَز  گزفتِ ًظز زر اذلالی ًىبت رػبیت راعتب ایي زر ثبیغتی
 وبفی اًگیشُ ٍخَز ػسم اس تَاىهی هطبلؼِ ایي ّبیتهحسٍزیاس 
 ًساؽتي برگبُ،و آهَسؽی ثزًبهِ زرؽزوت  خْت پزعتبراى ثزای
 ػدسم  احتودبل  رٍسُ، زٍ وبرگدب  ُ زر ؽدزوت  خْدت  ودبفی  ٍلت
 .را ًبم ثزز وبری ؽیفت اس ًبؽی ذغتگیٍ  رایبًِ ثِ زعتزعی
 آهدَسػ  ویفیدت  ثدززى  ثدبلا تَاى ًتیدِ گزفت وِ زر پظ هی
 ّبیؽیَُ ثِ تَخًَِساز،  RPC لجیل اس پشؽىی پبیِ ّبیهْبرت
 اهدزی  ػولدی،  هدَسػ آ ّدبی ؽدیَ ُ هدَرز  زر ذقَفبً آهَسؽی
 عیغدتن  زر هَخدَز  ًمدبی  ـ ثتدَاى  تدب  اعدت  حیبتی ٍ ضزٍری
 وبرگبُ رٍػ اس تَاىهی راعتب ایي زر وزز، رفغ را عٌتی آهَسػ
 ثبیدس  وبرگدب  ُ. ثدزز  ًدبم  هتٌبعدت  رٍػ یده  ػٌَاى ثِ آهَسؽی
 ووده  ثدب  آهَسػ اهز زر وٌٌسُ ؽزوت فؼبل هؾبروت ثزاعبط
 زیگدز  عدَی  اس. ثبؽدس  ؽدس ُ ًْدبز ُ ثٌب وبرگزٍّی آهَسػ ؽیَُ
 ًَثِ ثِ آهَسػ اهز زر فؼبل هؾبروت ٍ ثبلیٌی وبروٌبى اعتمجبل
     آهَسؽدی  ػولدی  رٍػ ایدي  ثیؾدتز  ودبرآیی  ثدز  تأییدسی  ذدَز، 
 .ثبؽسهی
 یقدرداو 
هزودش آهَسؽدی اس ولیدِ پزعدتبراى ٍ عزپزعدتبراى ؽدبغل زر  
یدبری هطبلؼدِ زر اًددبم ایدي پضٍّؾدگزاى را وَثز ودِ  زرهبًی
 ًوبیین.س تؾىز هیًوَزً
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Abstract 
Introduction: Education leads to learning, but depth and stability of various methods of training 
are different. CPR training should concentrate on making and problem-solving skills in an 
emergency situation. Proper training and effective performance of neonatal resuscitation can be 
effective in reducing 99% of neonatal deaths in developing countries can be reduced. The aim of 
this study, providing two methods of clinical staff training and comparing the effect of these two 
methods on their knowledge and practice.  
Methods: In this intervening, quasi-experimental study, 80 clinical staff randomly are divided into 
two groups. The first group were trained with manual teaching method using CD, the second group 
were trained with the two days workshop (first day: theoretical and practice on model, second day: 
faced with the real environment for neonate CPR. Of the unit's research, pre-and post-tests were 
performed on both group using a man -made questionnaire (α Alpha 83.0) and check list to 
determine level of awareness and levels of performance respectively. To determine validity and 
reliability of the checklist, content validity and test-retest were used respectively. Then, the mean 
scores were compared with independent t-test and paired t- test. 
Results: Comparison of mean scores of pre-test and post-test in two scopes of knowledge(P=0/01, 
t=5.8) and practice (P=0.01, t=9.3) at the two groups showed significant difference which represents 
effect of  the education on both groups. 
Conclusions: According to higher difference of the mean scores at the workshop's method, it seems 
that person-centered method has enhanced the knowledge and skills clinical staff at the newborn 
CPR field. Another reasons that can be expressed, use of instructional aides such model and 
practical work in a space similar to clinical conditions that is effective on the stability of learning. 
Keywords: Resuscitation, Cardiopulmonary, knowledge, practice. 
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